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Cada poble té un patrimoni que l'enriqueix, un patrimoni humà, arquitectònic,
urbanístic, artístic, literari, etnològic, cultural, etc. L'Ajuntament sol fer inventari dels
béns propis i també, en el Pla d'Ordenació Urbana, sol fer el catàleg d'edificis d'es­
pecial interès, sobretot si són Bé d'Interès Cultural (BIC), però no fa el catàleg d'al­
tres elements que d'una manera o altra s'haurien de tenir en compte a l'hora de par­
lar del patrimoni del poble, especialment del patrimoni cultural, que és el que real­
ment enriqueix i honora el poble. Un patrimoni que s'ha de conservar i que de cap
manera no s'ha de tudar ni destruir, ni que sigui per una pretesa modernitat.
Un d'aquests elements, sens dubte, és la música, tan oblidada quan parlam
de la història del poble.
Resulta molt difícil fer un catàleg exhaustiu, sempre hi ha mancances, i d'això
en som ben conscient. Sols amb l'ajuda dels bons amics les coses es poden com­
pletar. És per això que deman la vostra benignitat i la vostra ajuda per anar com­
pletant aquest catàleg, com també crec que seria interessant anar recollint, amb el
mitjà que sigui, totes les partitures i crear un arxiu musical de la ciutat d'Inca, crec




-Rosari de sant Sebastià
Lletra: Pare nostre, Ave Maria, Gloria Patri
Col·lecció "Ximbellí", núm. 22
-Goigs de la devota figura del Sant Crist crucificat, que es venera a la
parròquia de Santa Maria la Major de la ciutat d'Inca
Lletra d'autor anònim escrita l'any 1811 i revisada l'any 1995 per Mn.
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Pere Joan Llabrés i Martorell
Darrera edició: col-lecció "Ximbellí", núm. 7
-Goigs de lloança a sant Sebastià, màrtir de Jesucrist, que es venera
a la capelleta del carrer del Cep de la ciutat d'Inca
Aquesta música és la dels antics goigs a la qual s'adaptà la nova lle­
tra.
Lletra de Miquel Duran i Saurina
Obradors de Ca-Nostra, núm. 3
AGUILÓ I POMAR, MN. JOSEP (Inca, 1889-1946)
-Himne a sant Domingo
ALBERTí I FERRER, JAUME (Inca 1889-Pollença 1979)
-Goigs en lloança de Santa Maria Assumpta Gloriosa
Lletra de Miquel Duran i Saurina
Obradors de Ca-Nostra, núm. 5
BALAGUER I VALLÈS, JOSEP (Inca 1869-Ciutat de Mallorca 1951)
-Hirnno del Regimiento de Infantería de Inca.
BATLE I PONS, P. FRANCESC TOR (Lloseta, 1933)
-Goigs a la serventa de Déu sor Clara Andreu i Malferit, monja jeròni­
ma del monestir de Sant Bartomeu d'Inca
Lletra de Mn. Pere Joan Llabrés i Martorell
Col-lecció "La Sibil·la", núm. 57
-Goigs a santa Maria Magdalena venerada en el puig d'Inca.
Lletra de Mn. Pere Joan Llabrés
Col-lecció "La Sibil·la", núm. 107 i 124
-Goigs a sant Pere apòstol, que és venerat a la parròquia de Santa
Maria la Major d'Inca
Lletra de Mn. Pere Joan Llabrés i Martorell
Col-lecció "La Sibil·la", núm. 111
-Missa de santa Maria la Major
Lletra dels propis de la missa
CLADERA I RAMIS, MN. RAFEL
-Cobles al Sant Crist del Perdó i de la Bona Mort, que es venera a la
parròquia de Crist Rei de la ciutat d'Inca
Lletra de Mn. Rafel Cladera i Ramis
Col-lecció "La Sibil'la", núm. 61
GENESTRA I ALOMAR, MIQUEL I LLABRÉS I MUNAR, SEBASTIÀ
-Goig a santa Cecília, que li canta la banda de música d'Inca
Lletra de Mn. Pere Joan Llabrés i Martorell
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A SANTA MARIA LA MAJOR
TITULAR DE LA PARRÒQUIA D'INCA
HIMNE
Lletra: D, GABRIEL LLABRÉS. Música: Mn. BERNAT SAIA_')
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Col-Iecció "Ximbellí", núm. 1
GOMILA I AGUILÓ, ANTONI (Inca, 1912)
-Himne a Santa Maria la Major
Lletra de Mn. Santiago Cortès i Forteza
JULIÀ I ROSSELLÓ, MN. BERNAT (Felanitx, 1922)
-Goigs a santa Maria la Major en la seva coronació pontifícia, maig de
1967
Lletra de Mn. Andreu Caimari i Noguera
LlABRÉS I FERRER, PERE TOR (Inca, 1932)
-Goigs a santa Bàrbara venerada a l'església de santa Magdalena del
puig d'Inca
Lletra de MN. Pere Joan Llabrés i Martorell
Col-lecció "Ximbellí", núm. 5
LLlNÀS I CASELLAS, FRA. SEBASTIÀ TOR (Artà 1889-lnca 1921)
-Fervent Apòstol d'aquesta terra, que es cantà a les festes del cente­
nari del Pare Rafel Serra, observant de Mallorca (1921)
MARTORELL I MIRALLES, P. ANTONI TOR (Montuïri, 1913)
-Goigs a sant Domingo de Guzman, que li canten a la seva parròquia
de la ciutat d'Inca
Lletra de Mn. Pere Joan Llabrés i Martorell
Col-lecció "La Sibil·la", núm. 79
-Goigs a santa Maria la Major, que es venera a la seva parròquia
d'Inca
Lletra de Mn. Pere Joan Llabrés i Martorell
Col-lecció "la Sibil·la", núm. 94
-Goigs a la Mare de Déu del Roser, que es venera a la parròquia de
Sant Domingo d'Inca
Lletra de Mn. Pere Joan Llabrés i Martorell
-Goigs a sant Blai i a sant Gil, antics patrons dels conradors d'Inca
Lletra Mn. Pere Joan Llabrés i Martorell
Col-Iecció "La Sibil'la", núm. 137
-Himno del colegio Beato Ramon Llull de Inca
Lletra del P. Miquel Colom Mateu TOR
-Himne del col-Ieqi Beat Ramon Llull d'Inca
Lletra de fra Miquel Colom i Mateu TOR
MATHEU I MULET, MN. ANTONI (sa Vileta, 1933-1984)
-Goigs a la venerable sor Clara Andreu, monja jerònima del monestir
de sant Bartomeu d'Inca
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Lletra de Mn. Miquel Bonnín i Forteza
Col·lecció "La Sibil·la", núm. 15
MISERACHS, MONS. VALENTí
-Goigs en lloança dels gloriosos màrtirs sant Abdon i sant Senén,
patrons de la ciutat d'Inca
Lletra de Mn. Joan Roig i Monserrat
Col·lecció "Ximbellí", núm. 13
REBASSA I BISQUERRA, MN. PERE (Ciutat de Mallorca, 1919-1974)
-Himno dels Colegio Santo Tornàs de Aquino i del Liceo Santa Teresa
de Jesús
Lletra del P. Jaume Prohens Bordoy C. R.
RIPOLL I BAUZÀ, SEBASTIÀ (Ciutat de Mallorca 1899-lnca 1959)
- Viva Inca (pasdoble)
-Vals La Constancia
SALAS I SEGuí, MN. BERNAT (Campanet-Inca 1874, Palma 1932)
-Missa in honorem Sanctae Mariae Majoris
-Himno a Inca
Lletra de mestre Miquel Duran i Saurina
-Himne de la pelegrinació franciscana, a Santa Magdalena del Puig
d'Inca
Lletra de Mn. Miquel Costa i Llobera
-Himne oficial del Cercle d'Obrers Catòlics d'Inca
-Cantico para la inauguración de la Cruz monumental del puig d'Inca
-Cançó del Pancaritat
-Lletra de mestre Miquel Duran i Saurina
-Himne a Santa Maria la Major
Lletra de Gabriel Llabrés
-Himne al Sant Crist d'Inca
-Goigs als sants patrons d'Inca, Abdon i Senén
Lletra de Mestre Miquel Duran i Saurina
Col·lecció "Ca-nostra"
-Himne patriòtic, dedicat al regiment d'Inca 1925
-Himne al V.P. Fra Rafel Serra
Lletra de Mn. Andreu Caimari i Noguera
SANTANDREU I MORAGUES, JOAN (Geltrú de Vilanova 1907-lnca 1956)
-Constancia (pasdoble)
TORRE I SANTAMARIA, SOR NATIVIDAD, C.R.L.
-Goigs a llaor de santa Paula, que es venera al monestir de sant
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Bartomeu d'Inca
Lletra de Llorenç Moyà i Gilabert de la Portella
Col-leccló "La Sibil·la", núm. 33
TORRANDELL I JAUME, ANTONI (Inca 1881-Ciutat de Mallorca 1963)
-Inca
.
Per a simfònica amb versió per a banda
-Inca
Per a piano
-Himno del Congreso Eucarístico Comarcal-Inca
Lletra de Mn. Andreu Caimari i Noguera
Editat per la comissió del Congrés
-Fe, Pàtria i Amor, himne de l'Orfeó l'Harpa d'Inca
Lletra de Mn. Andreu Caimari i Noguera
R. Deiss Editer, París
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